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パソコンつまりパーソナル・コンビュータ (personal computer) は従来から事務処理に











(1) わが国では personal computer をパソコンと略して呼ぶが，アメリカでは一般的に personal
computer またはPC と呼んでいる。なお，アメリカのパソコンの動向は下記の月刊誌が詳しい。
PC MAGAZINE (Ziff心avis Publishing Co.) 
PC WORLD (PC World Communications, Inc.) 





誕生は1971年にアメリカのインテル社が電卓用の 4 ピット (bit) 構成である世界最初のマイク
ロプロセッサ“4004"を開発し，マイクロコンビュータシステム (MC S-4) として発表した
時に始まる。情報を表現するために， MCS は 4 ピットを用いる， 2 進表記法で数値計算用に
は利用できるが，通常の数字・英文字・記号を表現するには 4 ピットでは足らないため， 1974 
年に 8 ピ γ トで， 256 通りの文字表現が可能となる“8080"が開発された。








品も基盤に実装され，さらに内部記憶装置としての RAM (random access memory)，磁
気テ、ィスクとしてフロッピーディスク (floppy disk， 113 の規格での名称はフレキシプル・
ディスク fiexible disk, IBM の商品名ではディスケット diskette) 装置やハードディスク
装置等の補助記憶装置並びに通信制御アダプタが搭載されている。従って，従来コンピュータ
のハードウェア構成・機能は 5 つ一一入力装置，出力装置，制御装置，演算装置，記億装置





















対する操作性を向上させるソフトウェアの体系である OS (operating system，基本ソフト
ウェア〉がある。汎用コンピュータにおける IBM互換機用OS ， ミニコンの UNIX などと















(8) 音楽(コンピュータ・ミュージック， MIDI) 































































S. Michael Groomer, Solving PrinciPles of Accounting Problems using Lotus 1-2-3, John 
Wiley & Sons, 1988 
D. R. Martin, A. S. Preston & J. E. Wilkerson, Jr. , Lotus 1-2-3 Aρρlications for Intermediate 
Accounting, Prentice HaU, 1991 
(8) 詳細は次を参照。




拙稿， r会計システムにおける構造化プログラミング技法J， ~奈良産業大学産業と経済~. 第 3 巻





























































(12) この上 3 つのシステムが財務会計御三家と呼ばれている。












































































補助科目 1， 200件(漢字 7文字，得意先名と振込先名の合計〉
部門 20部門(漢字14文字〉
摘要文・仕訳登録 600種(漢字12文字〉

















当座預金 2"'9 有価証券(現先〉 仮払消費税(課〉
〈銀行別に利用可能) 棚卸資産 仮払消費税 (3%)
普通預金 商品 仮払消費税 (6%)













(その他1， 2) その他流動負賃 売上高
土地 その他流動負債 2 ， 3 売上高 2""'6
建設仮勘定 未払消費税 非課税売上高
減価償却累計額 仮受消費税 売上値引高
無形固定資産 仮受消費税 2 売上戻り高
賃借権 賞与引当金 売上原価
電話加入権 割引手形 期首商品棚卸高
無形固定資産1， 2 裏書手形 期首商品棚卸高 2""'4
投資等 固定負債 仕入高
投資有価証券 長期借入金 仕入高 2 ， 3 
出資金 その他国定負債 非課税仕入高
長期貸付金 その他固定負債 2 仕入値引高
保証金 退職給与引当金 仕入戻し高
長期前払費用 引当金 期未商品棚卸高
その他投資 その他引当金 期末商品棚卸高 2""'4
その他投資 2 その他引当金 2 期首製品棚卸高







買掛金 2""'7 別途積立金 法定福利費
その他流動負債 その他剰余金 福利厚生費














図書費 その他特別利益 2 製造外注加工費
支払手数料 貸倒引当金戻入 製造その他経費
諸会費 特別損失 擢造その他経費 2---8
賃借料 固定資産売却損 製造動力費
保険料 その他特別損失 製造賃借料
修繕費 その他特別損失 2 製造保険料
事務用品費 法人税等 製造修繕費
その他 法人税・住民税 製造減価償却費






受取利息 材料仕入高 2---5 製造租税公課
受取配当金 非課税材料仕入 製造その他経費








なお上記のそれぞれの科目には 3 桁または 4 桁のコード番号(勘定科目コード)が付けられ
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